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1 Cette intervention a consisté en une analyse du bâti (PT) dans le cadre des travaux de
recherche du CEM.




3 La tradition mentionne la fondation d’une collégiale au IXe siècle. L’église actuelle a été
reconstruite au XIIe siècle.  Au XIXe siècle fut découverte,  sous le chevet et  antérieur à
celui-ci, une petite crypte. Transformée plus tard en espace technique pour le calorifère,
elle attend aujourd’hui une restauration.
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Avallon, Saint-Lazare, plan général (dessin CEM).
 
La fouille
4 Les recherches se sont concentrées sur l’analyse du bâti et des enduits de la crypte. Les
relevés et les observations ont souligné des problèmes d’accès et de datation du site.
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Avallon, Saint-Lazare, plan et coupe de la crypte (dessin CEM).
5 Elles ont révélé au moins trois états successifs de construction antérieurs à l’édifice actuel
(XIIe siècle).  L’un  des  états  d’époque  carolingienne  s’inscrit  dans  les  préoccupations
liturgiques  de  cette  période  en  Bourgogne,  avec  l’existence  d’un  système  de  couloir
permettant d’accéder à la crypte sans perturber les offices des chanoines ou des moines
dans le sanctuaire.
6 L’état le plus ancien pourrait correspondre à un petit mausolée funéraire de l’Antiquité
tardive (?) plusieurs fois transformé avant d’être inclus dans le chevet d’une première
église au haut Moyen Âge.
7 N° site archéologique : 89.025.012
8 Protection au titre des Monuments historiques : classement (1840).
9 Résultats
• Époques : HMA – MA.
• Vestiges immobiliers : maçonneries.
• Vestiges mobiliers : sarcophages ; aménagement liturgique.
• Problématique : l’espace des cryptes.
10 Publications
• Rapport d’étude.
• BUCEMA, 6, 2002, p. 17-18.
• Icauna, 7, 2002, p. 17-18. [http://www.cg89.fr/fic_bdd/
pdf_fr_fichier/11625628050_icauna7bis.pdf].
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